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Percutaneous vertebroplasty for painful long-standing osteoporotic 
vertebral compression fractures 
 Benefits, risks and optimization 
 
 
1. Percutane vertebroplastiek is een effectieve behandelingsmodaliteit voor een pijnlijke, 
lang-bestaande osteoporotische wervelfractuur (dit proefschrift). 
 
2. De optimale viscositeit van het gebruikte PMMA botcement wordt bepaald door de balans 
tussen enerzijds het beoogde injectievolume en de mate van verspreiding binnen het 
ingezakte wervelcorpus en anderzijds het risico op het optreden van cementlekkage (dit 
proefschrift). 
 
3. Cementlekkage in de tussenwervelruimte is een risicofactor voor het ontstaan van nieuwe 
wervelfracturen en dit risico is groter wanneer het lekkagevolume hoger is (dit 
proefschrift). 
 
4. Een hogere gecementeerde volumefractie van het ingezakte wervelcorpus vergroot de 
kans op het verkrijgen van pijnverlichting door middel van vertebroplastiek (dit 
proefschrift). 
 
5. Vertebroplastiek kan veilig op een geschikt moment in het eerste jaar na het ontstaan van 
invaliderende pijnklachten als uiting van een osteoporotische wervelfractuur gepland 
worden zonder verlies aan effectiviteit of verhoging van het risico op complicaties (dit 
proefschrift). 
 
 
 
 6. Het mogelijke optreden van het relatief gunstige natuurlijke beloop van de pijnlijke 
osteoporotische wervelinzakking dient minimaal 2 maanden te worden afgewacht, daarna 
bestaat er pas een indicatie voor vertebroplastiek. 
 
7. Nieuwe implantaten, technieken of gerelateerde ontwikkelingen dienen alleen te worden 
geïntroduceerd wanneer de meerwaarde boven bestaande, veel gebruikte en bewezen 
werkzame oplossingen is aangetoond (primum non nocere). 
 
8. Evaluatie van vroege prothesemigratie met Röntgen Stereofotogrammetrische Analyse 
(RSA) moet een voorwaarde zijn voordat  een nieuwe prothese of gerelateerde 
ontwikkeling op de markt wordt gebracht. 
 
9. Hoewel behandeling met een placebo niet (meer) als behandeling wordt beschouwd, 
wordt er toch (ex nunc) wel een behandelingseffect aan toegeschreven. 
 
10. Ondanks dat de orthopaedisch chirurg vaak als botte(n) dokter wordt gezien, is finesse 
een conditio sine qua non voor een goed eindresultaat. 
 
11. Het verschil tussen de werktuigbouwer en de orthopeed zit ‘m in het bloed. 
 
12. Never express yourself more clearly than you think (Niels Bohr, 1885 - 1962). 
 
13. A work of art is never finished, it is merely abandoned (Leonardo da Vinci, 1452 – 1519). 
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